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SUSOBIOIÓN 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
easo, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
%l Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CKBEALKS. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Eipaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
AÍÍO X I I . 
LA LIGA VINÍCOLA 
Adhesiones 
X V I I I . 
Sr. Director de la CRÓNICA, DE VINOS Y 
CEREALES. 
San Vicente (Logroño) 22.—Remito á us-
ted nueva lista de los cosecheros ú l t ima-
mente adheridos á la Liga Vinícola en esta 
localidad. 
Muy pronto se constituirá el Comité local 
y procuraré dar á Ud. cuenta de los propie-
tarios que la formen. 
Con este motivo se repite suyo afectísimo 
8. s. q. b. s. in.—Urbano Espinosa. 
Hé aquí la nuevalista á que se refiere el 
Sr. Espinosa. 
D. Santago Davalillo.—Manuel María 
Balda.—Saturnino Monje.—Valerio Díaz.— 
Felipe Ortega.—Críspulo Monje.—Victoria-
no Ortega.—Dámaso Olarte.—Miguel Pe-
drosa.—Santiago Fernández. -Baltasar Pé-
rez.—Coruelio Payueta.—Manuel Díaz .— 
Primitivo Manso.—Narciso Fernández — 
Juan Rivas —Saturnino Velandia.—Matías 
Pedro&n.—Víctor Payueta.—Gregorio Gar-
cía.—Felipe Payueta.—Anselmo Aguiar.— 
Tomás Martínez.—Lúeas Ruiz.—Santos del 
Monje.—Lino Briñas.—Leandro Pozo,—Al-
berto García.—Carlos Monje.—Anselmo Ma-
to.—Ramón Ruiz.—Julián Payueta.—Cán-
dido Cruz.—Rosendo Velandia.—Antonio 
García.—Julián Terreros.—Ricardo Ramí-
rez.—Manuel Velandia.—Estébau Velandia. 
—Antonio Pecina,—Bautista Angulo.—Pe-
dro Martínez.—Hilario Ruiz—Benito Api-
lánez.—Enrique Alduma.—Lorenzo Monje. 
— Mariano Francia.—Martín Velandia.—Ma-
nuel Aguirre.—Martin Monje.—Alejo Ruiz. 




Almendralejo (Badajoz) 24.—De per-
fecto acuerdo con su proyecto de Liga V i -
nícola, según ya le tiene manifestado mi 
particular amigo D. Antonio Merino, nos 
afiliamos á dicha asociación todos los vini-
cultores de ésta. 
Mi citado amigo enviará al Comité Cen-
tral relación nominal de los adheridos aquí. 
—Patricio del Casíillo. 
(Se continuará.) 
NUESTROS V I N O S E N F R A N C I A 
^Siguen encalmados los negocios en Fran-
cia, pero los precios de las buenas clases se 
•ostienen. 
Hé aquí los corrientes para los caldos de 
la última cosecha: 
Paris {en Entrepot).—Vino de Cariñena, 
14 grados, de 38 á 42 francos hectólitro; 
Huesca, de 48 á 52 las primeras clases, y de 
42 á 45 las segundas; otras procedencias de 
Aragón, de 42 á 44 y 38 á 40 respectivamen-
te; Navarra, 14°, de 40 á 42 y 35 á 38; Haro, 
12 grados, do 38 á 40 y 36 á 38; Cataluña, 12 
grados, de 32 á 35 y 28 á 30; Valencia, 12', 
de 33 á 35 y 30 á 32. 
Marsella.—Vino de Alicante, con 14 li2 y 
15 grados de alcohol, de33 á 3 5 francos hec-
tólitro las primeras clases, 28,75 á 30.75 las 
segundas y 22,50 á 24,73 las terceras; Valen-
cia, s.'n existencias de primera, se pagan las 
segundas con 13°. de 22.50 á 23.75; Tarrago-
na, de 20,75 á 22 75 las clases de I T , do 19,50 
4 20.75 las de 10', y de 18 á 20 las de 9*. 
£1 i/acre.—Beuicarló superior de 1888 con 
13* y Aragón de las mismas condicione», á 
39 francos hectólitro; Vinaróz, también nue-
TO con 12°, á 37; Castilla extra de id. con 
13 li2*, á 44; Aragón de la cosecha del 87, 
14* clase suoeríor, á 39; Alicante id., id., á 
42; Priorato id., 2.« clase, 12*, á 33. 
Burdeos.—Víaos tintos de España sin en-
yesar, cosecha de 1883, de 325 a 370 francos 
la tonelada; blancos de 1887, de 280 á 300 
las clases de 14 y 15* y de 250 á 260 las 
de 12°. 
A N U N C I O S 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2.' 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. L a CBÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientot corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Miérco le s 27 de Febrero de l S b 9 . N U M . 1.164 
Del 12 al 18 del corriente mes se han re-
cibido en Burdeos, por mar, 1.707 envases 
de vino de Alicante, 532 de Pasajes y 3.092 
de Lisboa. 
Getíe.—Los arribos siguen siendo flojos y 
lo propio ocurre con los pedidos, si bien se 
inicia alguna reacción en las transacciones; 
los precios, sin variación y nominales para 
buen número de procedencias. 
FABRICACION DE COGNAC 
Muy poco aguardiente se destila en Cog-
nac, pues esta operación se ejecuta gene-
ralmente en las granjas del distrito, en don-
de crece la uva. L a uva de este aguardien-
te, que se asemeja mucho á la del cham-
pagne, es un pequeño grano blanco, cuyo 
jugo antes de las operaciones de la destila-
ción es de un sabor desagradable, como de 
sidra ágria. Los colonos, por lo general, 
guardan el espíritu varios años antes de 
ofrecerlo á la venta, cuando es comprado 
por los comerciantes de Cognac, tales como 
Martell y Hennessy. Cuando se lleva á los 
almacenes su fuerza es excesiva, la que se 
reduce añadiéndole una cierta cantidad de 
agua destilada. E l fruto de diferentes ven-
dimias se mezcla en enormes cubas, que 
frecuentemente se colocan en la parte más 
alta del edificio, siendo agitado constante-
mente para facilitar lamezcla de los líquidos, 
al mismo tiempo que se les añade una pre-
paración de azúcar tostada para colorearlo. 
En este estado se íiltrapor un papel especial 
de consistencia vegetal y pasa á otras cuhas 
á más bajo nivel duude permanece de cinco 
á veinte y hasta treinta años para concen-
trarse; do est JS receptáculos es trasegado á 
barriles ó embotellado para exportación. 
Las dependencias y almacenes de algunos 
de los principales comerciantes de estos 
aguardientes son de gran extens ión . Los 
mayores y mejor instalados, provistos de 
los adelantos mus modernos son los de los 
Sres. Martell, que ocupan varias aranzadas 
de terreno, por exigir las operaciones de 
esta industria ámplio lugar. Para dar algu-
na idea de éstos, queremos dejar dicho an-
tes que el departamento de combinaciones 
de los Sres. Henuessy, en otro tiempo crip-
ta ó subterráneo del monasterio, contiene 
ochenta toneles, cada uno de capacidad de 
treinta botas corrientes, y en los tiempos 
florecientes de esta industria, esta casa ha 
exportado en un sólo año seis millones de 
botellas, además ae 1J envasado en barriles. 
Cuando consideramos que hay otra casa en 
la plaza que tiene igual extensión en su co-
mercio, y otras varias que tienen poco me-
nos, sin contar un ciento do casas pequeñas 
que tienen transacciones más ó menos ex-
tensas podemos y a formar un concepto, 
aunque imperfecto, de la importancia y 
enorme capital dedicado á este ramo del co-
mercio. 
Pero este aguardiente está rápidamente 
llamado á desaparecer por un insecto cuyos 
destructores efectos han sido tan funestos 
para esta comarca como ia plaga de la lan-
gosta lo fué para Egipto. En 1865 fué cuando 
la filoxeraapareció per primera.vez en Fran-
cia, en los valles del Ródano; y á fines de 
1874 se había extendido por el Sud, Sudeste 
y Sudoeste, desde Lyous hasta Burdeos. 
Hace once años tenía el distrito de Cognac, 
próximamente sesenta mil aranzadas plan-
tadas de cepas; de éstas, unas ocho mil han 
sido destruidas completamente, y otras 
veinte mil sériamente perjudicadas; desde 
entonces acá, las tres cuartas partes del 
área han quedado desoladas y las que sub-
sisten han sufrido mucho, siendo opinión 
general de los principales comerciantes que 
las circunstancias adversas han hecho que 
en otra generación venidera este aguar-
diente de que hablamos, será un licor im-
posible de encontrar. Se han hecho algunas 
tentativas plantando de nuevo las viñas , 
aunque en la mayor parte de los casos la 
plaga reaparece en los vastagos nuevos y se 
han hecho también experimentos en dife-
rentes puntos con vides americanas, que se 
dice no son atacadas nor la filoxera, pero los 
adelantos del distrito de Cognac, no han sido 
todo lo satisfactorios que fuera de desear. 
Entretanto, el efecto de este estado de co-
sas es visible por todas partes; los alrededo-
res del antiguo convento, en donde los se-
ñores Hennessy tienen establecidas sus de-
pendáucias desdo hace más de cien anos 
continúan tau sosegados y en silencio como 
si aún fuesen el refugio de los éuiUiOS de 
San Francisco. Y lo mismo sucede con todas 
las grandes marcas. Dos ó tres dependien-
tes ocupan desahogadamente los escritorios 
sin tener que soportar gran trabajo; en los 
departamentos de tonelería y embotellado 
trabaja alguna gente, pero solo hacen la 
impresión del que quiere aparentar que ha-
ce mucho, y los vastos almacenes tienen un 
aspecto desierto como si rara vez fuese tur-
bado el reposo de aquellos toneles y cubas. 
Mientras vagábamos por una de las calles, 
l lamó nuestra atención una hermosa y sun-
tuosa fábrica, á la cual daba acceso un no-
table arco de piedra que asemejaba la en-
trada en un castillo. Sobre este arco estaba 
inscrita la razón social de una casa muy re-
nombrada en aguardientes. Pasando por un 
estrecho corredor, á cuyos lados había un 
jardín sombreado con largas filas de esplén-
didas magnolias, llegamos á un patio con 
extensos almacenes á derecha é izquierda y 
un edificio residencial en el centro. Allí vi-
mos una puerta en la que se leía «Escrito-
rio», pero aurque eran ya las diez de la ma-
ñana ni un dependiente siquiera había lle-
gado. Después de esperar un corto rato vino 
un joven, y sirviéndonos de guía, echamos 
una ojeada sobre todas las dependencias, ^ 
que consisten en ocho almacenes, de los 
cuales dos ó tres tienen unos 100 pies de 
longitud. No se veía allí ni un solo operario. 
Las inmensas cubas, en número de 40, se 
estaban enmoheciendo por la falta de uso y 
el suelo se cubría de hongo; no seria posible 
imaginarse una escena más triste y descon-
soladora. T sinembitrgo, hace algunos años 
aquel sitio estaba lleno de operarios y era el 
centro de un comercio floreciente. E l uso 
universal del whiski/ en este país, que era en 
otro tiemoo uno de los mayores mercados 
de cognac, es un factor que hoy hay que te-
ner en cuenta como una de las causas que 
han motivado este estado de cosas. Se cal-
cula que hay suficiente existencia en ma-
nos de los colonos y comerciantes para sos-
tener, sin aumento alguno en todo el mun-
do, el actual estado de consunción hasta el 
fin del siglo. E l legítirco «Fine Champagne» 
de primera clase, es decir, de cuarenta años, 
vale 20 francos la botella en Cognac; como 
que se han de pagar derechos y que las dos 
ó tres manos por que pasa antes de llegar al 
consumidor han de obtener a lgún provecho, 
el costo ha de subir por lo menos á 25 cheli-
nes la botella. De esta clase muy poco en-
cuentra mercado en Inglaterra, siendo los 
Estados Uñidos el principal consumidor. Po-
demos decir esto bajo la autoridad de uno 
de los principales comerciantes que se en-
cogió de hombros en señal de desprecio al 
saber que el mejor aguardiente de esta cla-
se se vendía en Inglaterra á ocho chelines la 
botella. 
Pero mientras que este estacionamiento 
prevalece entre las casas de importancia, 
algunas de las pequeñas están llevando á 
cabo un brillante negocio, no con el produc-
to de la uva, por supuesto. De Holanda y de 
Alemania se envían á Cognac grandes con-
signaciones de espíritu extraído de grano, 
patatas, remolachas ó cualquier otro rebus-
co del que se pueda destilar alcohcl. Este 
nuevo y ardiente licor es cuidado y aguado, 
y después de sufrir la aromatización y co-
loración, es embotellado, marcado como 
«cognac» y recibido como tal en todo el 
mundo. E l autor de este articulo ha estado 
en los alambiques holandeses, en donde se 
destilaba ese veneno con destino á los mer-
cados franceses. Tal es la droga que se ex-
pendo en los establecimientos ingleses, coa 
frecuencia, en botellas usadas que llevan 
marcas acreditadas, con objeto de engañar 
al consumidor. Y por último, esa es la de-
cocción que se bebe generalmente con el 
nombre de cognac en nuestro país, en Ale-
mania y hasta en todas las comarcas de 
Francia, especialmente en los cafes de Pa-
rís. Los que quieran beber el legít imo 
cognac hoy día, tienen que pagarlo á un 
precio excesivo. 
CONTRA LA LANGOSTA 
En el despacho del director general de 
Agricultura, y bajo su presidencia, ha cele-
brado sesión el viernes la Junta central de 
defensa contra aquella plaga para examinar 
asuntos del mayor interés. 
De los datos hasta ahora recogidos, resul-
ta que hay langosta, además de en las pro-
vincias de Ciudad Real y Toledo, en Badajoz 
y Jaén. Se ha decidido retirar la Comisión 
facultativa de la provincia de Cuenca, en 
vista de que no hay infesto en aquella co-
marca. Este personal se utilizará en otra» 
provincias. 
El Sr. Graels propuso que se excitara á 
las autoridades para que por todos los me-
dios que están á su alcance impidan la per-
secuci m de las aves insectívoras que tanto 
favorecen la extinción de la plaga. 
E l Sr. Rivas Moreno dijo que entre las re-
formas que debían introducirse en la ley vi-
gente, figura la de impedir que durante el 
tiempo que exista la plaga se pueda cazar 
en los terrenos invadidos. 
Ofreció presentar un proyecto de ley en 
consonancia con los últ imos adelantos y en-
señanzas. Lamentó los entorpecimientos que 
las influencias políticas suelen poner al buen 
resultado de la campaña. 
E l señor duque de San Fernando pidió al-
gunos datos é informes relacionados con 
acuerdos que se tomaron en sesiones ante-
riores. 
E l señor director de Agricultura onec ió 
desplegar la mayor energía para estirp.ir de 
raíz ciertos abusos. Muy en breve visitarfi 
las provincias invadidas. So ocupó de lo he-
cho por algunos ayuntamientos queempleaa 
la gasolina en el alumbrado público. 
El Sr . Rivas Moreno propuso que se estu-
diara la forma de inutilizar la gasolina para 
el alumbrado, sin que pierda sus baenss 
condiciones cuando se aplique á la extinción 
do la langosta. Ksto puede alcanzarse con la 
mezcla de un nuevo cuerpo. 
El Sr. Graels, reconociendo las dificul-
tades que ofrece la realización del pensa-
miento del Sr. Rivas Moreno, insistió en sa 
bondad. 
E l Sr. Morales (D. Gustavo) expuso atina-
das observaciones relacionadas con la in-
versión que se ha dado otros años á los fun-
dos facilitados por el gobierno con destino á 
combatir la plaga. Indicó la conveniencia 
de que se hiciera con tiempo sobrado a su-
basta de la gasolina que se calcule paeáe 
hacer falta. 
E l Sr. Gordillo dió explicaciones respecte 
á varios de los puntos que se habían discu-
tido. 
Manifestó el Sr. Sagasta (D. Primitivo), 
que debían subastarse los envases de la ga-
solina, destinando su importe á favorecer la 
campaña. 
E n vista de que la campaña de invierne 
está para finalizar, se acordó celebrar en 
adelante una sesión semanal. 
LOS C A N A L E S DE RIEGO EN E S P A M 
Con este título ha publicado el senador 
D. Fernando Puig, una caita dirigida al 
ministro de Fomento, encaminada á obtener 
del gobierno IB intervención directa para 
construir pantanos y canales de riego. 
E n esa carta pone de manifiesto el señor 
Puig, la escasa extensión de terrenos de re-
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{jadío que hay en España, pues de hectá-
reas 49.741.000 dedicadas al cultivo, solo se 
riegau 1.200.000. 
E u su consecuencia, pide que se constru-
.yau por cuenta del Estado, que á la larga 
obtendrá de ello grandes beneficios, panta-
nos 3'canales que rieguen la inmensa su-
perficie boy de secano. 
Al efecto, dice, que en vez de conceder 
subvenciones que nadie solicita—dado que 
de estas empresas no se obtienen los benefi-
cios inmediatos que de otras resulten—el 
gobierno debe acometer por su cuenta la 
ejecución de dichas obras. 
Para esto, el gobierno puede muy bien 
disponer de los fondos sobrantes en el mi-
nisterio de Fomento, que en algunos años 
han impertado 14 millones de pesetas. 
Cita el ejemplo del gobierno francés, quien 
no ha vacilado en sacrificar importantes su-
mas para la construccióu del canal del Ró-
dano, cuyas obras empezarán en breve. 
Termina la carta recomendando al minis-
tro de Fomento que acometa con resolución 
1«8 proyectos que motivan la carta, con lo 
^ue recibirá los plácemes y el agradeci-
miento del país. 
J U R A D O D E A D M I S i Ú N 
de productos vinícolas para la Exposición 
de París. 
Se han recibido: talón y hoja de D. Dioni-
aio Arias, de Nava del Rey; talón y hojas de 
D . Arturo de la Cuesta, de Titoria; talón de 
D. José Rodríguez y Hermanos, de Cacába-
los; talón y hoja de D. Lorenzo Sánchez E l -
vira, de Yepes; hojas de D. José María Gon-
zález, de Talavera; id. de D. F . Martínez de 
Velasco, de Morata de Tajuña. 
Los expositores que no figuran en los re-
súmenes publicados hasta ahora, nan sido 
contestados por carta. 
Quedan admitidas todas las remesas anun-
ciadas hasta ahora á la Presidencia del J u -
rado. 
Los expositores que deseen concurrir gra-
tuitamente deben anunciarlo antes do remi-
tir las muestras, y se les reservará dicho de-
recho hasta el momento en que el Jurado 
complete ol número de 8.000 botellas gra-
tuitas. 
Madrid 26 de Febrero de 1889.—El Presi-
dente, J . M . Martinei Añibarro.—El Secreta-
rio, Enrique Avansays. 
LO QUE HA COSTADO 
la filoxe'-aá Frííncia. 
De un interesante artículo que con el an-
terior epígrafe han publicado los señores 
Ridley y C en su circular mensual de vi-
no y espíritus tomamos lo siguiente: 
M. Armad Lalande, diputado por el de-
partamento de la Gironde, ha dirigido á 
¿ ' Economiste Frangais una carta, en la 
que trata esta cuestión de una manera muy 
evidente, atoranañándola de algunas esta-
dísticas de notable insterés. Las cifras pre-
sentadas por M. Lalande, están fundadas en 
el informe que el director de agricultura ha 
remitido á la Comisión superior, acerca de 
los estragos causados por la filoxera hasta 
el año 1884, de donde se desprende que el 
%rea de los viñedos destruidos en Francia 
hasta el citado año asciende á más de un 
millón de hectáreas, á las que hay que aña-
dir 664.511 hectáreas, atacadas después, y 
siendo, segkncálcu los deM. Lalande,200.000 
hectáreas de viñedos las completamente 
destruidas, resulta un total de 1.200.000 
hectáreas, es decir, la mitad del total de los 
v iñedos . 
¿Cómo podríamos, dice M. Lalande, esti-
mar esta pérdida en dinero? El valor de las 
viñas destruidas figura, 'naturalmente, se-
gún el precio eu que están estimadas en los 
mercados, pero bajo el punto de vista nacio-
nal, la juzga el articulista mucho más su-
perior á dicha evaluación. Debe, pues, ba-
sarse según su idea, en los ingresos totales, 
divididos eu dos partes, la primera aplicada 
al pago de jornales y gastos de explotación, 
y la segunda formando el producto lí-
^uHo. 
Esta es ciertamente la verdadera forma 
de estudiar la cuestión eu principio, bajo el 
punto de vista económico-político, pues en 
adición de las pérdidas sufridas por el pro-
pietario, existe la dislocación y pérdida de 
trabajo, que tiene el derecho de ser conside-
rado, exceptuando solamente la equivalen-
eia del nuevo empleo proporcionado por las 
diversas industrias, creadas con el fin de su-
plir artificialmente la disminución ocurrida 
en ¡a legí t ima producción de la bebida na-
iional. 
•onsiderando el valor do los viñedos por 
•1 precio en que están tasados en los merca-
dos, M. Lalande observa que la pérdida po-
dría calcularse en un promedio de 6.000 fran-
cos por hectárea, determinando un déficit 
total de unos 7.000 millones de francos; 
pérdida ocasionada por los estragos hechos 
por un insecto microscópico. 
De este total podemos también deducir el 
valor del terreno sobre el que arraigan los 
viñedos destruidos; pero es de poca impor-
tancia, pues por lo general, las viñas ocu-
pan un terreno poco á propósito para otros 
productos. 
Esto, sin embargo, no es todo, pues aún 
falta que añadir los jornales perdidos, lo cual 
es bien difícil de poderse estimar, y por lo 
tanto, M. Lalande basa sus cálculos en el 
valor de los vinos y pasas importados en 
Francia, pues las últ imas son indudable-
mente empleadas en la composición de vi-
nos ordinarios. 
L a tabla siguiente de importaciones desde 
el año 1875. época de la invasión filoxérica. 
demuestra el valor de los vinos y pasas en 
francos que Francia ha tenido que pagar á 
diversos países, desde que sus propias cose-
chas comenzaron á disminuir. 
































Haciendo un total de 3.700.672.444 fran-
cos ó un aumento de más de 3.0)0.000 de 
francos durante los últimos doce años. Pues-
to que esta suma ha sido invertida en ad-
quirir productos que anteriormente sumi-
nistraba el país, Mr. Lalande sostiene que 
debe incluirse en la pérdida nacional y aña-
diendo á esta cantidad la empleada en la 
destrucción de los viñedos filoxerados, nos 
encontramos con un total de más de 10.000 
millones de francos. Hágase ó no objeciones 
á este sistemado cálculo, no podemos menos 
de reconocer que los resultados obtenidos 
por Mr. Lalande son muy aproximados á la 
verdad, y además nos prueban quela pérdida 
de los viñedos es la causa principal de la 
decadencia de la industria y comercio en 
Francia, tan florecientes en pasados tiem-
pos. De admirar es que en vista de tan co-
losal desastre agrícola, la situación i-conó-
mica de Francia no haya decaído en una 
proporción mucho más sensible. 
Correo Agrícola y Mercaatil 
(NUESTRAS CARTAS) 
Da Anda'.inia. 
Montilla (Córdoba) 24 de Febrero.—Hó 
aquí los precios que rigen en este mercado: 
trigo, de 40 á 44 rs. fanega; cebada, de 19 á 
20; escaña, á 13; habas mazaganas, á 24; 
id. chicas, á 25. 
E l áéeíle. á 27 rs. la arroba.—El corres-
ponsal. 
é*'m Velez M á l a g a (Málaga) 22.—Ha ter-
minado la recolección de aceituna; la cose-
cha ha sido más pequeña que se esperaba, 
y el aceite de peor calidad que el año an-
terior. 
Los sembrados de muy mal aspecto, pues 
hemos tenido quince días de vientos fríos y 
muy fuertes; las faenas del campo todas 
paradas esperando que llueva; la clase jor-
nalera vaga sin trabajo, y no tiene más de-
seo que reunir lo necesario para emigrar á 
América. 
Eu estos campos, que fueron los más po-
blados de España, no se encuentran hoy 
más que casas desabitadas y en ruina, y co-
misionados de apremio embargando hasta 
los útiles de labor (verdnd que esto siempre 
es un consuelo en nuestra actual ruina). 
E l mercado de aceites, que es aquí el más 
importante, está hoy paralizado; se ha ven-
dido un poco para Barcelona, con destino ¿ 
América, á 30 rs. arroba. 
El trigo se cotiza de 44 á 46 rs. fanega; 
cebada, de 26 á 28 la del país, y 24 la de 
Africa; vinos del -.ais muy pocos, y se coc-
sumen en la localidad de 18 á 20 rs. arroba 
de 17 litros.—il. G . 
e Aragón. 
Santa Cruz de Tobad (Zaragoza) 24.—Los 
precios de los vinos no han tenido alteración 
en el largo tiempo que he dejado de escri-
birle; se cotizan siempre de 19 á 20 pesetas 
el alquez (120 litros) con poca demanda. 
Todavía no ha terminado la recolección de 
la aceituna, debido al mal tiempo, y durará 
hasta mediados de Marzo. 
Las cinco prensas de oliva tendrán traba-
jo hasta fin de Abril. 
Bajos los precios del aceite, 6 28 rs. decá-
litro en los molinos y á 29 el de tinaja. 
Cereales no hay en este puebio ni para su 
consumo; los que se traen de otros pueblos 
se consiguen á bajos precios.—L. S. 
De Castilla la Nueva. 
Cenicientos (Madrid) 24.—Hace tiempo 
está paralizada la venta de vinos en esta vi-
lla, á pesar de las buenísimas condiciones 
que reúne, tacto en color como en fuerza 
alcohólica, y habrá una existencia de 25 á 
30.000 arrobas dispuestas á la venta, que de 
seguro los inteligentes que lo vieran habían 
de quedar satisfechos de su clase. 
Muy pocos días hace, se ha presentado eu 
ésta un comisionista, el cual, y sin que sepa 
decir á Ud. dónde van destinadas, ha ajus-
tado de 4 á 5.000 arrobas, al precio de 2 pe-
pesetas 37 céntimos una (16,04 litros). 
Respecto á vinos nada más puedo decir 
á Ud., y de cereales, como esta villa es poco 
productora, las ventas son escasas, ó no hay 
ninguna.—S. F . 
m*m Campo de Criptana (Ciudad Real) 
25.—Pin cuanto á precios apenas si hay va-
riación en lo poco que aquí se vende: los vi-
nos tintes, á 9 reales arroba, buena clase; 
á 5 los flojos; á 5 y 4 los blancos; el aceite, 
á 30 y 31 rs. arroba; trigo añejo, á 46 y 47 
reales fanega; de la última cosecha, á 40 y 
41; anís, á 42; cebada, nominal, á 17; cente-
no, á 23, y avena, á 16. 
E l rendimiento de la aceituna escaso; á 
cuatro libras por arroba el máximun. 
E l campo, regular; hoy parece que se ini-
cia un tiempo lluvioso., que ya, no siendo 
excesivo, no viene mal, por más que es 
temprano, pues las labores van retrasadas. 
—R. A. 
0e Castilla la Vieja 
Falenc ia 23.—Kl último mercado ha esta-
do muy concurrido porque los labradores 
necesitan realizar para poder satisfacer las 
muchas obligaciones que sobre ellos pesan. 
El trigo se ha pagado de 37 á 37 Ii2 reales 
la fanega y la cebada de 17 á 17 Ii2, 
En los pueblos de la provincia se ceden los 
vinos á precios bajos.—El corresponsal. 
m*m Vi l lada (Palencia) 23.—Precios co-
rrientes: trigo, á 37 rs. las 92 libras; cebada, 
á 15; avena, á 12; garbanzos, de 70 á 120; ti-
tos, á 32; yeros, á 24; patatas, á 3 rs. la 
arroba. 
Encalmado el mercado de granos y ani-
mado el de ganado.—El correspons'il. 
Torrelavega (Santander)23.—A con-
tinuación los precios que alcanzan los ga-
nados: bueyes de labor, á 900 rs. uno; novi-
llos de tres años, á 600; vacas cotrales, á420; 
añojos y añejas, á 380; cerdos de seis meses, 
á 8 0 . 
Las harinas están á 15. 14 y 13 rs. la arro-
ba y las patatas á 3 1(2; maiz á 30 rs. fanega 
de 60 litros.—El corresponsal. 
m*m Medina del Campo (Valladolid) 24. 
—Al mercado de hoy han entrado 1.200 fa-
negas de trigo, 500 de cebada é igual núme-
ro de algarrobas, habiéndose cotizado res-
pectivamente de 38 á 38 li4 rs. las 94 libras, 
y de 17 á 17 1(2 y 15 1(2 á 16 rs. la fanega. 
E l centeno se ha detallado de 17 1(2 á 18 
reales las 92 libras. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39 Ii2 rea-
les las 94 libras sobre wagón , pero sólo pa-
gan á 39 1[4, á cuyo precio se han contrata-
do 30 wagones con destino á Barcelona. 
Encalmadas las compras, buenos los cam-
pos y hoy tenemos tiempo f r í o — i / . B . 
. % A r é v a l o (Avila) 25.—Se han expor-
tado nueve wagones de trigo, á los precios 
de 36 á 3 9 r s . las 94 libras, según la cardad. 
Estos son los tipos que rigen en el mercado. 
Los demás granos se pagan: centeno, á 19 
reales la fanega; cebada, á 18; algarrobas, 
á 15 1[2.—El corresponsal. 
»* , P o z á l d e z (Valladolid) 25.—Muy en-
calmado el negocio de vinos; sólo se han ex-
portado tres wagones; uno de blanco añejo, 
á 13 rs. cántaro, y los otros dos de blanco 
nuevo, á 9 y 8 li2. 
Los granos se cotizan: trigo, de 38 á 40 
reales fanega; centeno, á 20; cebada, á 18. 
Las harinas, á 15, 14 y 13 rs., s e g ú n cla-
s e . — c o r r e s ronsal. 
„% Rioseco (Valladolid) 25.—Al merca-
do de ayer entraron 600 fanegas de trigo, 
cotizándose al detall de 37 Ii4 á 37 li2 reales 
las 94 libras. Por partidas piden á 38 rs., pa-
go al contado, pero los compradores no pa-
san de 37 lia. 
Muy encalmadas las verttas por partidas. 
L a cebada se detalla á 17 1 [2 rs. la fanega; 
harinas, á 15 rs. arroba las primeras clases 
y á 14 las segundas. 
Tiempo frío; estado de los campos inme-
jorable.—El corresponsal. 
m \ L a Seca (Valladolid) 25 . -Se observ» 
poca actividad en las transacciones de 
no, cotizándose el blanco nuevo de 8 á 9 rea' 
les el cántaro, y el tinto á 10; aguardiente 
anisado, á 33 id.; sin anisar, á 23. 
Precios de los granos: trigo, á 39 rs. fane 
ga; centeno, á 19; cebada, á 18; algarrobas' 
á 17; avena, á 14; garbanzos, de 90 á 120 J 
E l corresponsal. 
De Cataluña. 
Santa B á r b a r a (Barcelona) 23.—Tenía-
mos un tiempo que casi podíamos llamar 
primaveral, muy bueno, y ahora á causa de 
ciertos accidentes atmosféricos es extrema-
damente frío. 
Anteayer por la noche se desencadenó UQ 
horroroso viento N. O. que sopló por espa-
cio de veinticuatro horas, habiendo sufrido 
por tal motivo los campos pérdidas de con-
sideración, principalmente los del término 
municipal de Mas de Barberaus, Cénia, 
Traiguera y ©tros, por cuanto ha habido 
propiedad en la que han sido tronchados ó 
arrancados con raíz las dos terceras partes 
del arbolado, ó sean, olivos y algarrobos. 
En muchas casas de campo han desapa-
recido las tejas que cubrían los edificios y 
por tal motivo las chimeneas iban también 
desmoronándose. E n fin, los daños causa-
dos importan algunos miles de duros. 
En la noche del 20 se divisaba desde ésta 
un formidable incendio en los montes de 
Caro, llegando las llamas á consumir una 
gran multitud de pinos. 
De unos cuantas días á esta parte, se ob-
serva algún movimiento eu la extracción 
de caldos. 
Felicito a! Sr. Záit igui , por el brillante 
discurso pronunciado en favor de nuestra 
producción. 
Los precios de esta plaza son los que á 
continuación van expresados: aceites, á 11 
pesetas los 15 litros; aguardientes, de 6 á8 
los 10 litros; alcoholes de 36*, á 15decálitro; 
arroces, á 3 los 10 kilos; habichuelas, de 22 
á 27 los 70 litros; algarrobas, á una Jes 10 ki-
los; maíz, á 11 los 70 litros; vicos, de 9 á 18 
carga de 120 litros.—yí. M . B . 
j0 Bisbal del P a n a d é s (Tarragona) 24. 
— L a tardanza en escribir lia sido debida á 
las pocas operaciones que se hacen en loa 
vinos; han pasado unas cuatro ó cinco se-
manas sin venderse cuasi ninguno y si se 
ha vendido alguna bota, al precio de 18 á 20 
pesetas carga (121,60 litros). Existen algu-
nas partidas dispoulbles muy defectuosas y 
los labradores están desesperados, pues no 
las pueden despachar á n i n g ú n precio y el 
caldo les echa á perder los euvasss. 
Los sembrados regulares; el tiempo pre-
senta bastante frío y seco.—B. P . 
#% V a l l s (Tarragona) 24.—Los vinos de 
primera siguen dando lugar á operaciones, 
cotizándose lus tintos de 17 á 20 pesetas la 
carga; los de segunda, se ofrecen de 12 á 14 
y los bajos de 6 á 8 con destino á las fábri-
cas de aguardientes. Estas últ imas clasoa 
abundan por desgracia y son poco solicita-
das por efecto de la ley de alcoholes. Si ésta 
se modificara en el sentido que ha pedido 
Ud., la situación variaría por completo. 
E l aceite se cotiza de 15 á 16 reales el cor-
tán de 4,13 litros y las algarrobas, á 18 lof 
41,60 ki lógramos; las harinas, de 16 á 17; á 
14 y á 12 rs. la arroba de 10,40 kilos por pri-
meras, segundas y terceras clases respecti-
vamente. 
No hay existencias de trigo y la cebada 
se paga á 26 rs. la cuartera de 70,80 litroi. 
—J. P. 
Oe Extremadura 
Almendra le jo (Badajoz) 24.—A continua-
ción tengo el gusto de registrar los precioi 
corrientes en este pueblo para los artículot 
que se citan: 
Trigo, de 40 á 42 rs. fanega; cubada, de 
16 á 17; avena, á 13; habas, á 24; garbanzos, 
de 100 á 120. 
Aceite, á 36 rs. arroba castellana; vino 
tinco del año, de 10 á 11 rs. los 16.G4 litros; 
id. blanco, de 7 á 8; aguardiente anisado de 
orujo, 30*, á 44 rs. los 16 litros; id. de vino, á 
50; doble anís, á 56; espirito djf vino, 39 a 
40 grados, á 580 rs. el hectólitro.—P. del O. 
üe Galicia. 
Lngo 24.—En este mercado ritron los pre-
cios que siguen: trigo, de 40 á 42 rs. fanega; 
centeno, de27 á2S; cebada, de 21 á 22, m a í z , 
á 3 8 . 
Harina de 1.' clase, á 18 rs. arroba; de B.N 
á 17 y de 3.*, á 16. 
Las patatas, de 2 1(2 á 3 reales la arroba y 
el jamón á 4 la l ibra. 
Después de unos días impropios de la es-
tación, verdaderamente primaverales, han 
vuelto los fr íos ,—El corresponsal. 
De Navarra. 
Berbinzana 22.—Sigut> muy húmedo el 
tiempo, y los sembrados e5táu superiores; á 
poco que les favorezca el temporal en Abrí 
CRONICA DE VINOS yci :KEfVLES 
v Miyo . tendremos este aiio bueuu cosecha 
de cereales. 
Las labores de las viñas es tán retrasadas 
por las lluvias y nieves. 
Paralizada por completo la venta de v i -
ros- lo poco que se ha negociado ha sido á 
jos precios de 6 1 [2 á 7 rs. el cán ta ro (11,77 
litros). 
Los cereales se cotizan: t r igo , a 19 rs. ro-
bo; maíz, á 11; cebada, á 10; avena, á 9. 
¿acosecha de aceite, nulu en absoluto. 
—C. de E. 
Pamp 'ona 23.—Precios corriertes en 
este mercado: tr igo, á 20 rs. robo (28,13 l i -
tros); habas pequeñas , á 16; cebada, á 11; 
beza, á 14,50; avena, k ^ n ^ — E l corresponsal. 
De las Riojas. 
San Vic -n t e (Logroño) 22.—Sigue ani-
mado e^te mercado de" vinos, sosteniéndose 
t'ios precios que regis t ré en m i carta an-
crior. 
Desde el principio de la c a m p a ñ a á hoy, 
van vendidas unas 60.000 c á n t a r a s . — F . E . 
LA INDUSTRIA DE LOS MSÍDÜOS 
Un libro industrial puede ser casi tan i n -
teresante como una novela, sin dejar de ser 
científico, y esto le sucede á uno publicado 
hace poco en Londres, sobre las industrias 
que tienen por objeto el aprovechamiento de 
lo que nadie quiere. 
Que la basura vale, es cosa conocida, 
Pero es menos sabido que en París , el con-
tratista de la limpieza públ ica , en vez de 
cobrar del Ayuntamiento por este servicio, 
paga una prima de tres millones de francos 
al año, y además reparte á sus accionistas, 
pues se trata de una Compañía , un dividen-
do de un millón de francos al año . 
En Paris fué también donde un soldado 
viejo tuvo la idea de aprovechar los pedazos 
de pan que se t iran á la basura, y estableció 
con esta primera materia una fábrica, que 
ha sido uno de los mayores éxitos indus-
triales de Francia, y que ha hecho milona-
rio al Pére Chapellier. 
Los residuos» de las fábricas de gas eran 
un estorbo serio, hasta que el qu ímico i n -
glés Perkins, haciendo experimentos con 
ellos, descubrió la ani l ina . 
Hoy día los residuos valen tanto, que casi 
es negocio fabricar ¿ a s sólo para extraer la 
anilina de los residuos. 
Hace bastantes años, los residuos de lana 
uo valían nada. Los fabricantes no se atre-
vían á hacer nada con ellos por la inmensa 
dificultad de hilarlo.». Un día se presentó en 
los principales almacenes de Liverpool, un 
hombre que se llamaba Titus Salt, ofrecien-
do adquirir per iódicamente los residuos de 
la lana. Todo el mundo se le reía en la cara, 
teniéndole por loco. Pero Titus Salt mur ió 
l lamándose sir, dejó una de las mayores 
fortunas del Reino Unido, y fundó la indus-
tr ia de la alpaca. 
Cuando empezaron á fabricarse las velas 
de aceite de palma, la presencia de la glice-
rina en el aceite daba mal olor al pábilo, y 
los fabricantes tuvieron que adopta^ un sis-
tema de refino para extraer la glicerina. 
Durante muchos años, los fabricantes estu-
vieron tirando la glicerina ex t ra ída del 
aceite de palma. Hasta que un día salió un 
inventor descubriendo las propiedades de la 
glicerina. y se descubrió que un solo fabri-
cante, Price, habla estado arrojando al Tá-
mes i sgüce r ina por valor de 24.000 duros 
al año. 
Hoy día se aprovecha todo, y todo tiene 
su precio. Los pedazos de cáñamo , de este-
ras viejas y de alpargata, se aprovechan pa-
ra hacer c a r t ó n . El papel sucio, los recortes 
de las encuademaciones, y los trapos van á 
las fabricas de papel. A los huesos se les ex-
trae la grasa, y luego sirven para el tornero 
ó paru el fabricante de carbón animal . El 
cristal y la loza hechos pedazos vuelven á 
la fábrica. La piel de rata se aprovecha pa-
ra los guantes soi-disant de cabretilla. Y to-
do es por el estilo. La industria es una gran 
caldera que todo lo purifica, y convierte en 
nuevo lo que el día antes fué basura é i m -
pureza. 
Verdad es, que algunos de estos aprove-
«hadores de lo que nadie quería , han gas-
tado capitales enormes y muchos años de 
estudio ante? de realizar la empresa que 
habían acometido Mr. Lister, de Bradford. 
es uno de los primeros millonarios de Ingla-
terra, pais de millonarios, y ha hecho su 
fortuna con la borra sucia de seda, que, 
cuando empezó sus experimentos, se vendía 
» cinco cént imos libra. Pero antes de conse-
guir hilar aquellas masas de borra informe. 
Jlena de suciedades, de palos y de hojas de 
morera, se había gastado en experimentos 
J en maquinaria m u y cerca de medio m i -
iión de libras esterlinas. 
UNION DE PROPIETARIOS 
VINÍCOLAS DE ESPAÑA 
Articulo 10 de los Estatuios.—«Podrá au-
mentarse el capital social á consecuencia de 
la extens ión de las operaciones de la socie-
dad y decisión de la asamblea general de 
accionistas.» 
Con arreglo á este ar t ículo , y en v i r tud 
del voto u n á n i m e de la asamblea en sesión 
del 10 de Febrero de 1889, el capital social 
de 250.000 francos, se eleva hasta 1.000.000 
de francos, ó sea un aumento de 750.000 
francos divididos en 1.500 acciones de ^MI-
nienlos francos cada una, pagaderos en el 
domicilio social: E n t r e p ó t general del Par-
que de Bercy Paris-Charenton, ó en la re-
presen tac ión de la sociedad en España , v i -
lla de Murcüaute (Navarra.) 
Kl Consejo de vigilancia: Hilario Pardo, 
presidente; Benito Mart ínez, vocal; Francisco 
Rosel, secretario. 
A V I S O 
Se emiten 1.500 acciones de 500 francos 
cada una en las miamas condiciones que las 
500 primitivas. 
Los pagos se verificarán conforme al ar-
t í cu lo 11. en cuatro plazos. 
El primero, al suscribirse; los tres restan-
tes, de tres en tres meses, á contar del día 
de la suscr ipción. 
Las acciones nuevas como las antiguas 
disf rutarán todas un in te rés de 6 por 100 
anual, aparte del beneficio que deba corres-
ponderles á la l iquidación de cada semestre. 
Los estatutos de la sociedad quedan á dis-
posición del públ ico en el domicilio social, 
y en el de su representación en España . 
La suscripción queda rá cerrada el 31 de 
Marzo p róx imo . 
Parque de Bercy Charenton á 20 de Fe-
brero de 1889.—El gerente, / . Martín de 
O lias. 
NOTICIAS 
Dice E l Postillón de la Rioja, semanario de 
Haro, que son esperados en esta plaza tres 
nuevos comisionistas franceses, con el pro-
pósito do verificar grandes acopios de vinos. 
Seguramente que h a r á n buenos negocios 
en la Rioja Alta, pues las existencias de v i -
nos son grandes, las clases secas y de so-
berbios colores, y los precios muy arregla-
dos, m á s que en ninguna otra región de Es-
paña , dadas las condiciones del caldo y los 
excelentes medios de transporte. 
En la Rioja Alta fluctüan los precios de 
los vinos de expor tac ión entre 7 y 12 reales 
la c á n t a r a (16 04 litros), s e g ú n clase y 
pueblo. 
Por el ministerio de Fomento se ha auto-
rizado la explotación de la parte del ferro-
carril de Estella á Durango entre Vitoria y 
Salinas de Leniz. 
Anteayer c a y ó en Barcelona una copiosa 
nevada. 
Dícese que la Comisión parlamentaria de 
alcoholes propondrá en su dictamen las tres 
siguientes modificaciones á la vigente ley: 
«1.a Conceder la franquicia de derechos 
á los exportadores de vinos españoles con 
destino á América . 
2.* Rebajar en una cantidad importante 
el impuesto sobre los alcoholes que produz-
can los cosecheros nacionales. 
Y 8.* Suprimir las patentes, transfor-
mándolas en la misma cont r ibuc ión indus-
trial.» 
Escriben de Málaga: 
«Novela ó historia, ayer circulaba una es-
pecie que nos ha parecido sumamente ex-
t raña . Decíase que el gobierno oponía resis-
tencia á permitir el cul t ivo del tabaco en las 
provincias andaluzas, por haberse enterado 
de que una importante compañ ía francesa 
esperaba esta ocasión para comprar grande 
ex tens ión de terrenos en Málaga y pueblos 
de esta zona, á fin de explotar el cult ivo del 
tabaco por su cuenta y hacer la competen-
cia á nuestros tabacos habanos. 
Si realmente se ha dado de un modo con-
fidencial esta disculpa á senadores y dipu-
tados, nos parece una broma de mal género. 
Primero, porque parece fantástico eso de 
que los franceses quieran cultivar aquí el 
tabaco, y d e s p u é s , porque hay medio de 
evitarlo.» 
Pronto comenza rán en Balaguer (Lérida) 
las obras de la fábrica en proyecto para 
agramar c á ñ a m o . 
La Gaceta publica una real orden invitan-
do á los ayuntamientos y á las diputaciones 
provinciales, á que manifiesten si disponen 
de terrenos para destinarlos á colonias ag r í -
colas en donde puedan ocuparse los presos, 
con arreglo al cuestionario que inserta el 
diario oficial. 
En Tirgo (Rioja) se han contratado recien 
teniente partidas de v i o o á los precios de 10, 
11 l i2 , 12 y hasta 13 reales la cántara (16,04 
litros.) 
Este ú l t imo precio le ha conseguido una 
partida superior del cosechero Sr. D. Rosen-
do G u t i é r r e z . 
La C á m a r a de representantes de los Esta-
dos Unidos ha desechado por 143 votos con-
tra 88, el proyecto de ley rebajando los aran-
celes de aduanas. 
Esta votación tan importante es debida á 
la coalición de los republicanos y de los de-
mócra tas proteccionistas. 
Con el director general de Agr icul tura ha 
celebrado una entrevista el cónsul do Espa-
ñ a en Lyón, que se halla accidentalmente 
en esta corte, para s o m e t e r á su examen los 
estatutos de una sociedad de expor tac ión 
que ha sido constituida en Barcelona con el 
fin de crear un nuevo mercado á los vinos 
y demás productos españoles en la región 
del centro y N . E. de Francia, tomando 
como centro de sus operaciones la impor-
tante ciudad le Lyón , en la que desea nues-
tro representante consular se establezca una 
estación eno técn ica , á la par que las que de-
ben crearse en Par ís , Londres y Hamburgo. 
Anteriormente había ya conferenciado el 
Sr. Brusela con el señor conde de Xiquena, 
que parece dispuesfe© á prestar su apoyo á 
este pensamiento. 
Dicen de Calateyud: 
«En un pueblo de la ribera del Jiloca 
se ha hecho la compra de una importante 
partida de vino á 15 pesetas, si nuestros i n -
formes son exactos. 
Sigpe el tiempo frío y variable. El viento 
no es tan fuerte, pero en la madrugada de 
hoy ha caído alguna cantidad de nieve.» 
En la ú l t i m a semana se han exportado por 
la estación de Valladoüd para Madrid, Ga-
licia, Asturias y otros puntos unas 20.000 
arrobas de harina. Este polvo se cotiza á 
14, 12 l [ 2 y 10 1(2 rs. la arreba por prime-
ras, segundas y terceras clases respectiva-
mente. 
Para Francia se han exportado de Viana 
(Navarra) 5.000 cán ta ros de vino á los pre-
cios de 8 1[4 á 8 I[2 reales los 11,77 litros. 
De Toro (Zamora) se han expedido en la 
ú l t i m a semana unos 17.000 cántaros para 
Francia. Asturias y Coruña . Los precios de 
10 á 12 reales tienden al alza. 
El Sr. Noherlesoom anuncia una borrasca 
ciclónica que pasará por América septentrio-
nal el 27 del corriente, a t r avesa rá el At lán-
tico con la dirección S.O. á N.O. y l legará 
á Europa el domingo 3 de Marzo. 
También abordará en este día á nuestra 
Península, y producirá un temporal lluvioso 
con vientos duros del S.O. al N.O. 
Nuestro corresponsal de Medina del Cam-
po (Valladolid), nos participa q j e se han 
contratado en dicha plaza treinta wagones 
de trigo con destino á Barcelona, al precio 
de 39 l i4 rs. las 94 libras. 
La buena naranja de los huertos de Vi le -
11a y Barranquet, se ha vendido en la p r i -
mera temporada de 4 hasta 5 Ii2 rs. arroba, 
y ahora se está vendiendo la más superior 
hasta 7 rs. arroba, pero con m u y poca de-
manda. La de tierra se vende hasta 3 y 4 
reales arroba; por supuesto, la de los huer-
tos de las indicadas partidas, pues la de la 
huerta no la quieren cojer n i á 3 rs. 
Este año la cosecha ha sido escasa, y sin 
embargo, hay grandes dificultades para 
darla salida: para el próximo año supone-
mos que h a b r á una gran cosecha, y enton-
ces serán los apuros. 
En las islas Baleares ha producido el tem-
poral desastrosos efectos. 
Los almendros, pinos, olivos, algarrobos, 
y otros muchos árboles arrancados de raíz 
pasan de muchos centenares, ca lcu lándose 
en muchos miles los d e m á s que quedaron 
mutilados por efecto del viento. 
Paredes, cercas, apriscos, cabanas y ba-
rracas en n ú m e r o considerable, fueron de-
rribados 6 desmantelados, viéndose por do 
quiera los efectos del irritado elemento. 
Dicen de Tortosa que durante la p róx ima 
pasada semana han emigrado de aquella 
ciudad treinta familias de la clase jornalera, 
encont rándose más de mi l sin tener ocupa-
ción de ninguna clase. 
Una sentencia importantísima.—Se ha dic-
tado una por la cual el juzgado correspon-
diente establece que las compañías de ferro-
carriles están obligadas á indemnizar las 
faltas que resultasen en las expediciones sin 
señal alguna de daño y avería exterior, aún 
cuando por no haberse advertido á su rece-, 
gida. no se hubieran hecho reservas de nin-
guna clase. 
Con arreglo al Código de Comercio, las 
empresas de ferrocarriles tienen el deber de 
indemnizar el valor de las referidas faltas, 
si concurren á la retirada de las mercancías 
las circunstancias determinadas en dicho 
Código y se entablan las reclamaciones, 
justificadas dentro del plazo de veinticuatro 
j horas. _ 
Se encuentran tan adelantados los prepa-
rativos para la cons t rucc ión del ferrocarril 
de Manzanares á Ut ie l , que hoy asciende á 
2.950 el n ú m e r o de «ccioaes suscritas, cal-
culándose que dentro de poco l legarán éstas 
á 3.800. 
En breve se con t ra ta rán las condiciones 
de la const rucción, y en la primera semana 
de Marzo se hará el reconocimiento de! tra-
zado. 
En la ú l t ima semana se han negociado en 
Cette 500 barricas de vino blanco de San 
lúcar de Barrameda, 13 Ii2 grados, al pre-
cio de 24 pesetas h e c t ó ü t r o . 
Los diputados Sres. Nicolao, Marín y 
Cañel las . llamaron ayer á capí tu lo al pre-
sidente de la comisión de reforma de la ley 
de alcoholes, quejándosele de la injustifi-
cada tardanza en la presentación del dicta-
men, y anunciando qu^ se proponían inter-
pe l i r al gobierno sobre las causas de esa 
di lación. 
El Sr. Puerta convino en la razón que 
asistía á los reclamantes y ofreció que el 
dictamen quedar í a presentado abCongreso 
lo más tardar el jueves. 
Sin embargo, créese que hasta después 
de las vacaciones de Carnaval no podrá pre-
sentarse el dictamen. 
De los 5.i0 emigrantes que esperan pasaje 
para el Plata en la Coruña , hay 300 proce-
dentes de Madrid. 
Dicy un periódico de Puigcerdá que des-
pués de una incomunicac ión de cuarenta 
días , á costa de grandes sacrificios, l legó á 
dicha población, abr iéndose paso por entre 
las mon tañas de nieve que le i m p e d í a n l a 
marcha, una tartana exploradora de Ripoll y 
algunos carros á media carga, pereque al 
día siguiente nuevos nóvaseos volvieron á 
cerrar el paso. La Compañ ía de diligencias 
al saber que habían pasado dichos carruajes 
dispuso la salida de un coche, mas al llegar 
al Coll y Tosas quedó encláva lo en la nieve, 
viéndose obligados los pasajeros, cochero y 
cabal ler ías medio helados á refugiarse en la 
Molina. No sólo han suspendido su servicio 
las diligencias de España , sino también las 
de Francia, pues algunos vecinos de Puig-
cerdá que habían salido de Barcelona por la 
línea de Francia hasta Perpignan tuvieron 
que retroceder desde Montlluis, por no po-
der pasar el Coll de la Perxa. 
De La Nava del Rey (Valladolid) nos par-
ticipan que el mercado de vinos está anima-
do. Se han contratado 3.000 cántaros de 
blanco, de la ú l t i m a cosecha, á los bajos pre-
cios de 7 3|,4 y 8 rs.; otros 2.400 cántaros de 
16 años, t ambién de blanco, á 60 rs., y 500 
de tinto nuevo á 11. 
CAMBIOS 
sobre plazas ex tranjeras . 
D Í A . 2 6 . 
ParisSdiv- 2-40 
Londres á la vista ( l ib . ester.) ptas. 25-88 
Idem 8 djv (ídem) id 25-86 
Idem 60 d[v ( ídem) id 25-75 
Idem 90 d[f ( ídem) id 25-70 
Berlín 8 d{v (marco de 100 dineros).. 1-267 
Llamamos la a tención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin g é n e r o alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja da 
que el uso del mismo es completamente in -
ofensivo á la salud. 
BARBUJDAS 
Se desean adquirir 2 500 barbudas de v id 
tempranilla, por un propietario de la Rioja. 
D i r ig i r precios y demás condiciones al se-




Arbor icu l tnra . y F l o r i c u l t u r a 
simientes de 
L . R A C A U D, h o r t i c u l t o r 
Zaragoza.. 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutalef y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los punios de Es-
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su cátalogo franco por el correo á 
quien lo pida, 
imp. de K L LIBIÍKAL, Alxnuaena, ' i . 
CRONICA. VWÍW T O ^ ^ L ^ f 
Gran i . j de Ma^tmias Agricolas y Vinícol&i 
ALBERTO AHí.ES. BARCELONA. 
15, ^AbEO DK LA ADUANA, ib 
ÁHtígm "v.'vrsai de la casa NOEL de París. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y cocitra incendios. 
PRENSAS para vino, aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
de art ículos para almacenes de 
vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir el 
mi ld iu . 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta raices, que-
brantadores para granos. 
DESGRANADORAS de maíz , mo-
linos agr íco las . 
TRILLADORAS, bombas cen t r í -
fugas, máqu inas de vapor, loco-
móviles, etc.. de los acreditados 
tBljecefi de los Sr. s. líuslon Prados y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, guadañadoras y rastrillos. 
Catá logos gratis, franco. 
MR.JMENTüS i E ÊSAR i FEQUIft» C4M1N0311 HIERRO 
L . P A U P I E H 
CONSTRUCTOR 
BÜE SAÍNT-MÁCB, 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
Pueate B á s c u l a vinicola.—Nue-
vo sistema de caja metál ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados gnei-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye también 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose é 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lamétr ica 
para pesar el l íquido por el lí-
quido 
A los vinicultores 
Les Interesa conocer el admirable específico que hace desaparece} 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio de? 
Crreo.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
DR. J. M . MARTINEZ AHIBURRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4, M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación da! orujo de uva 
extrayendo el .táparo y el 
aguardiente, 
P Á T A T i S D E GRAN RENDIMIENTO 
de las renombradas variedades 
Magnum-bonum, G a r l e y - r o s e 
y Elefante blanco. 
PRODLCCIÓN GARANTIZADA. 
CUATRO mi l arrobas por hectárae. 
Clase inmejorable y m u y supe-
riores á las del país en t amaño , 
blancura y suavidad. 
Pídanse detalles á las oficinas 
de La Reforma Agricola, Serrano, 48 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
O E B A R C E L O N A . 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS 
CON SERVICIOS Y E X T E N S I O N A N E W - Y O R K Y V Í R Á C R U Z 
i. Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
El 10, de Cádiz con escala en las Palmas, y bacieudo antes la de Bar-
celona el 5 y eventual la de Málaga el 7. 
El 20, de Santander coa esc.ila en la Coruña el 21 y baciendo fcntes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30, de Cádiz baciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
en Málaga e 1 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro Amér ica y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de Amér ica . 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio á 1LO ILO y CEBÚ. 
_Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalasen CO-
RUNA, VIGO. CADIZ, CARTAGENA, VALENCIA Y BARCELNA, de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De M A N I L A saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Jul io . 
U N E i S D E L RIO DE LA PLATA, COSTA OCCIDENTAL D E AFRICA Y MARRUECOS 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para más informes en 
Barcelona: La Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañ ía , 
plaza de Palacio.—^ádlz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
Madrid: D. Ju l i án Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C*— 
Santand r: Acgel B . Pérez y C — C o r u ñ a : D. E, Da Guarda.—Vlgo: 
—D. Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch bermanos — V a -
lencia: Dart y C.*—Manila: Sr. Administrador general de \& Compa-
i ia general de tabacos. 
PARSONS. G R A E P E L 
Y STtiRGESS 
(Antes Parsons y Graepel.) 
j U m a c é n : Montera , I O . 
Oepó)»ilo: Claudio Coei lo , 4 3 . 
M A I > F Í l f > R 
Sucursal en Vailadolid. A c e r a 
de laecoletes, O. 
rfPídase nuestro nucto prospecto 
Dreneas, que se m a n d a r á gratis. 
ARTE DE CULTIVAR 
el tabaco en España 
Contiene una exposición bis tór i -
cadel tabaco, la monograf ía de la 
planta, la clasificación de las tie-
rras y sus propiedades, y los mé-
todos que deben seguir los v i n i -
cultores para su siembra y benefi-
cio en las diversas regiones de la 
península , precedido de una Infor-
mación demostrativa délos perjuicios 
que el estanco ocasiona á la agr i -
cultura, á la industria y al comer-
cío nacional, por D . A p o l i n a r de 
Bato . 
D¡hco folleto se vende por don 
Francisco Lago, alie de Recoletos, 
4, tienda, Madrit al precio de una 
peseta ejemplar. 
E L T A Q U Í G R A 
Es el aparato m á s moderno y m á s perfeccionado para la autocopia de manuscritos y di-
bujos de toda clase, a s í como de impresiones e c o n ó m i c a s de tarifas, circulares, programas 
Díanos etc etc Sin prensa, sin r e i m p r e s i ó n , se obtienen de un solo y mismo escrito ó di-
bujo miles de copias. La pr imera copia puede hacerse un minu to d e s p u é s de escrito el 
or ig ina l . 
VENTAJAS DEL TAQUIGRAFO 
teres.— 
pueden borrarse y , basta 
E L T A Q U I G R A F O 
aparatos. 
por 26 cent. 43 franes. 
por 38 » 
por 50 » 
P A R I S . 
satisface, bajo todos conceptos, las exigencias requeridas á esta clase de 
N ü m . 0 i n 8 . 0 7 
N ú m . 1 in 4 .° in folio • 
N ú m . 2 doble in 4.° doble i n folio 





i B O i i 
r a r a i r ; 'O 
JULÜS B i U / l L L E 
I I , PIgza Palacio, B rceicna 
P, Puerta del Sel, Madrid 
Precio de las B O M B A S 
Con 2 metros tubo aspi rac ión 
de espiral, 4 metros tubo de impe-
lacióu, enlaces recipiente colados 
4.000 litros pesetas 225 
6.000 » » 275 
8.000 » » 350 
Esta B O M B A excede á todas 
otras por solidez, durac ión y có-
modo manejo. 
A LOS PRODUCTO E E S D E A C E I T E 
Se rende una nueva prensa de 
hierro para aceite, su peso 48 quin-
tales y fuerza de 12 caballos; las 
columas y husillo son de hierro 
dulce. También se venden dos pie-
dras para moler aceituna, con to-
dos sus accesorios. 
Con ga ran t í a se h a r á n dichas 
ventas á plazos, y para tratar pue-
den dirigirse á D . Gregorio Rodrí-
guez, en Quintanar d' la Orden. 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
del P L A C E R . 
Fabricado en Tomelloso (Ciudad 
Real) por Espinosa é Hijos. Pre-
cios: por botellas, á 2 y 3 pesetas; 
por arrobas, á 25 idem. Venta de 
agmtrdientes y esp í r i tus de todas 
clases. Vinca de mesa y de expor-
tación 
Diri jánse los pedidos al depósito 
en Madrid, Ave María, 50. 
S A L F A C I 
contra l a hacera, mal del bazo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud deganaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquett: con instrucción para 
el tratamient'. de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión á t o oaña median-
te abono de su valoi f porte. 
Depósito en Madno: farmacia del 
doctor D . Eduardo Flanco y Raso, 
Concepción J e r ó n i m a , 24 y 26. 
Depósito general: farmacia do 
Fac í , Don Jaime I , nura. 1, Zara-
goza. 
A los vinicultores 
Desacidiflcador Lebeuf para quitar 
el ágr io y ácido de los vinos. Bote 
de medio ki lo , para ocbo ó diez 
hecióli tros, 5 pesetas.—C/ari/ícaw¿t' 
para r,Hos enérg ico e inofensivo. 
Bote le medio ki lo, para 25 ó 30 
becb iitros, 7.50 pesetas.—Conser-
vador enantico parp preservar los 
vinos dp t( <¡«s las en íVrmedades . 
Bou- lít- ¡TiOdio ki lo, 7*50 pesetas. 
A r a d i . s i e g l t i m o i V E R N E T T B 
especiales para \ I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinicola y de Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
¡¡¡El Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía del fa-
jricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.', mejorada 
y corregida con 584 pág inas y gra-
bados, es de aplicación práctica é 
importancia y reconocida utilidad. 
Los pedidos bajo este suorc: Pro» 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
n 03 ,Mai)zanares. O á laslibrerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Martín, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fe, 
Carrera de Sau Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
D E P O S I T O D E M A Q U I N A S A G B l C C l A ^ 
A d r i á n 
DE 
mes 
C A L L E : £ 0 I t L F E B R E R O , 7 y 9.—Vi%LLA»OLm 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
i PRENSAS 
Y 
P isadoras de uva, 
MABILLE. 
Han obtenido los pr imer s premios en todas las Exposiciones donde 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación hace C|ue queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han becl.o de nuestro sistma anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este a lmacén se vende la 
verdadera PRENSA M A B I L L E . P ídanse catá logos. 
COBBB CALDERERIADE LA VILLETTE HIERBO 
Medalla de Oro _ _ _ ¿ _ B B _ _ ^ Hedalla de Oro 
EXPOSICION UNIVERSAL 1818 L R K F U I P R ACADEMIA NACI0H1L 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S . G . D . G . 
P A R Í S . — 50 y 52, calle de TOurcq, 50 y 52. — P A R Í S 
ALAMBIQUES Y APARATOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA VIHICOLA 
i 
FABRICA DE CIBETAS 0 KECEPTACliOS DE HIERRO 
Para alcoholes y otros líquidos 
APARATOS PARA ESCALDAR TONELES, POR MEDIO DEL AGUA O VAPOR 
APARATOS E. BRÉHIEñ PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
2 3 , R n e M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 MEDALLAS DE ORO, París, 1878 
OlPLOIoA DE HONOR, Amstsrdam, 1385 
ALAMBIQUES CALDERAS 
APARATOS I 
de destilación y rectificación i 
de coLro y l i i ^ r r o 
l̂ •̂h«>^^^^^^ â̂ •̂•lKw^>rJ€7̂ J•̂ • v . ' 
"ESTABLECIDOS £K 1708. 
Mei.'CtAn honnrlfidi I/mdrpi \&í y IwZ. 
Vari* KM y 18C7, Chile 1&7Í, &c. 
Ivláijuuia* paw 
araBOTz: i . z .A. t t T r i í c o s t c H A R » 
bombas para dfcantn •. ¿rífoa plati U'l^ T 
de bronce, lacre para botc'las, brorbas 
alambiques par» vino, copitas de »""•'>». 
barriles de ciisirii para eRftinCUH, ¡umlas »• 
sacos de ivai-ro pura moéstea?, »̂ (•• 
Cati'.ogoi Ilustrailos franco dv porte, 
16, O R K A T T O W B » S X a f i i S X " 
